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ABSTRACT
ABSTRAK
Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah saat ini mengalami masalah yakni 
pencemaran lingkungan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untukmengetahui
bagaimana kebijakan pemerintah terhadap keberlangsungan ekologis Danau Laut
Tawar, serta untuk mengetahuibagaimana upaya pemerintah dalam menjaga
kelestarian Danau Laut Tawar.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
konsep kebijakan yang dikemukakan oleh ilmuwan sosial Carl J. Friedrich.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik
purposive sampling, yakni 2 orang informan kunci dari pemerintahan dan 8 orang
masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam
pengelolaan keberlanjutan ekologis Danau Laut Tawar dengan Paradigma deep
ecology sudah tercantum dalam UUD 1945 dengan baik, namun bagaimana cara
merealisasikan peraturan tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.
Adapun kebijakan pemerintah yakni dengan menetapkan lokasi kawasan
konservasi perairan Danau Laut Tawar dan perlindungan serta pelestarian Danau
Laut Tawar.Kemudian upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian Danau Laut
Tawar sudah dibuat namun belum maksimal dalam sosialisasi peraturannya.
Upaya yang dilakukan antara lain yakni sosialisasi peraturan daerah, pemberian
sanksi yang terdiri atas, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin
lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan dan melakukan imbal jasa
lingkungan.  
Kata kunci :Kebijakan Pemerintah, Keberlanjutan Ekologis, Danau Laut
Tawar 
ABSTRACT
 
Lake Laut Tawar in Central Aceh District is currently experiencing the problem of
environmental pollution. So the purpose of this research is to know how the
government policy towards the ecological sustainability of Lake Laut Tawar, and
to know how government efforts in preserving Lake Laut Tawar. The theory used
in this study is the concept of policy by social scientist Carl J. Friedrich. This
research uses descriptive qualitative method with purposive sampling technique,
which helped by two informants from goverment and eight people of central
Aceh. The results of this study indicate that the government policy in managing
the ecological sustainability of Lake Laut Tawar with deep ecology paradigm is
well listed in UUD 1945, but the implementation of regulation has not been fully
running properly. The government is determining the conservation area of Lake
Laut Tawar and protecting it. And the government's efforts in preserving Lake
Laut Tawar have been arranged but still not apply maximally in the socialization.
Including the socialization of regional regulations, the provision of punishment
consisting of warning, license suspension, revocation of permission and
implementing environmental services.
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